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1En los pasillos, oficinas, cafeterías y campos deportivos de las universidades
se narran maravillosos relatos, experiencias pedagógicas e investigaciones; sin
embargo se escribe poco. La Revista Lúdica Pedagógicaes la tribuna donde se
publican las investigacionesy reflexiones de los profesores y estudiantes de la
Facultad de Educación Física de la Lniversidad Pedagógica Nacional. Como
pionera de la Educación Física en Colombia estamos seguros que tanto profe-
sores como estudiantes adelantan proyectos de investigación, tienen aportes y
reflexiones con la posibilidad de publicarse en nuestra revista para compartir
con los educadores físicos de todo el país.
El alfabeto demótico tronco inicial del Español proviene de la cultura feni-
cia (consonantes) y de los griegos (vocales).Cinco mil años en la historia de la
cultura es muy poco, por eso no nos extraña que Platón (siglosIV y III a. de C.)
en el Fedón rechazara la escritura porque lesionaba la memoria y perdía la
intimidad el pensamiento; sin embargo, si no fuera por la escritura no conoce-
ríamos el pensamiento socrático y platónico a través de los diálogos. Platón
estaba asimilando la escritura como una nueva tecnología de la palabra, así
como en nuestros días hay personas que no acceden al procesador y al internet
por rechazar una nueva tecnología. Vivimos en una cultura con grafía, cono-
cemos nuestro sistema de escritura y estamos en un espacio universitario que
según Derrida es "el lugar de la razón" y desde luego de la escritura. No obstan-
te, escribir es difícilentre otras razones porque como afirma nuestro gran pen-
sador Estanislao Zuleta "escribir es desnudarse".
Cuan fácil sería pa" los historiadores remitirsea los laberintos de los
textos escritos por nuestros ancestros, si todos hubieran dejado huellas de su
cultura. Cuánto no quisiéramos conocer sobre las ideas, formas de vida, senti-
mientos e instituciones expresados de puño y letra del indígena más humilde
de nuestros antepasados. Gran cantidad de hechos y realidades de las comuni-
dades primitivas no las podemos conocer porque la escritura es un invento
reciente en la historia de la cultura. Se considera que el hombre se comunicó
en un principio por medio de sonidos inarticulados y solo después de mucho
tiempo surgió el lenguaje articulado. No conocemos tan valiosa etapa del as-
censo cultural del hombre porquc no existían registros tan ágilesy modernos











Por último, invitamos a todos nuestros lectores a comunicarnos sus opiniones sobre la revista,
además estaríamos encantados de recibir articulas de los destinatarios de nuestro trabajo. No
dudamos que cada día nos llegarán textos y Lúdica Pedagógica pueda reflejar el pulso de una
disciplina tan importante como la Educación Física. Invitamos a dejar huella en la era del compu-
tador y la internet, cuando comunicarnos es cada día más fácil.
Hxisten en la Facultad grupos de investigación que tienen interesantes experiencias para comu-
nicar a la comunidad universitaria nacional e internacional. Tenemos intercambio con universida-
des e instituciones interesadas en la Educación Física, la Recreación y el Deporte. Los escritos
serán conocidos por pares académicos, por tanto estamos convencidos que nos iremos posicionando
como una de las revistas importantes sobre el área.
El Comité Editorial de Lúdica Pedagógica ofrece asesoría y acompañamiento en el proceso de
escritura. Se revisan los originales y se recomiendan cambios de tipo formal o de fonclo. Escribir
exige humildad para aceptar criticas, pero será en última instancia el autor quien fije su posición
sobre lo escrito. Respetamos al autor y al texto, pero naturalmente sugerimos cambios en los
artículos con el fin de lograr el rigor y la calidad que debe tener la revista.
Lúdica Pedagógica a partir del No. 6 se estructuró en secciones: artículos cient!ficoJ)informes de
i111.1l?sligaciól1_Y desarrollo, re.jl.e:>:.iomsoágit/(//es sobre un tópico particulaTj articulos de reuisián _y uanos. Así,
todas las experiencias pedagógicas, las reflexiones sobre la práctica pedagógica ya sea a nivel de
educación preescolar, primada, secundada, universitaria y educación no formal son textos impor-
tantes y vale la pena darlos a conocer. Se espera que los profesores y estudiantes sistematicen sus
experiencias y las publiquen. Puig Tcrrater afirma "No sería tan dificil escribir si no se tuviera que
pensar tanto antes". Sabemos que la escritura exige tiempo, que debemos sacri ficar horas de tele-
visión, charlas amenas y demás entretenimientos.
MAmo G. LOAIZA PADILLA
DECANO E\ClLTAD DE EDUCACIÓN FíSICA
Invitamos a toda la comunidad académica a escribir, perder el temor que produce la escritura y.
así enriquecer nuestra revista. Estamos seguros que existen valiosos materiales que tendrían su
tribuna válida en Lúdica Pedagógica. En la actualidad estamos iniciando el proceso de indexación
de la revista, con el fin de ajustarla a parámetros internacionales mínimos como: tipo de artículos,
secciones, temporalidad, comité editorial y otros. Si cumplimos con todos los estándares de la
indexación, la revista entra al índice de revistas universitarias internacionales. Tal proceso es
liderado por Colcicncias y la Facultad está interesada en ajustar sus publicaciones a los indicadores
de rigor y calidad en cuanto a publicaciones se refiere.
